South & West Cumberland Fisheries Advisory Committee 27th June, 1977. by unknown
North West 
Water Authority
Dawson House, Great Sankey. 
W arrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
20th June, 1977
To: Members of the South & West Cumberland 
Fisheries Advisory Committee 
(Messrs. W, F. Hobson (Chairman);
F. Bunting; E. H. Fleming Smith;
A, C, Mathews; J. M. Mawson; S. G. Payne;
G. B. Sedgewick; R. J. W. Slack;
G. N. F. Wingate; E. Young; and the 
Chairman of the Authority (P. J. Liddell); 
and the Chairman of the Regional Fisheries 
Advisory Committee (J. R. S. Watson)
(ex officio)) .
Dear Sir,
A meeting of the SOUTH AND WEST CUMBERLAND FISHERIES ADVISORY 
COMMITTEE will be held at 2.30 p.m. on MONDAY, 27TH JUNE, 1977, at 
the WESTERN SUB-DISTRICT OFFICE of the NORTHERN DIVISION, 'STONELEIGH 
PARK END ROAD, WORKINGTON, for consideration of the following 
business.
1. Apologies for absence.
2. Minutes of the last meeting (previously circulated).
3. Water Resources Development in West Cumbria - Meeting with 
Egremont and District Anglers' Association.
4. Possible Development of Rivers Waver and Wampool as Sea Trout 
Fisheries - Oral Report.
5. Land Drainage and Forestry Drainage and their effect on 
Fisheries.
6. Fisheries Byelaws.
7. Report by Area Fisheries Officer on Fisheries Activities.
8. Calendar of Meetings for 1977-78.
Yours faithfully
G. W. SHAW
Director of Administration
A G E N D A
9. Any Other Business.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH AND WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
27TH JUNE 1977
WATER RESOURCES DEVELOPMENT IN WEST CUMBRIA 
PROGRESS REPORT
1 . F o llo w in g  th e  r e q u e s t  r e p o r t e d  a t  th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e
C om m ittee f o r  an  o p p o r tu n i ty  f o r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  Egrem ont 
and D i s t r i c t  A n g le r s ' A s s o c ia t io n  and O f f i c e r s  o f  t h e  A u th o r i ty  
t o  d i s c u s s  t h e  r e p o r t  c o m p ile d  by th e  Egrem ont and D i s t r i c t  
A n g le r s ’ a s s o c ia tio n  and e n t i t l e d  'T he  F i s h e r i e s  A s p e c ts  o f  N o rth  
W est W ater A u th o r i ty  Schemes t o  I n c r e a s e  W ater A b s t r a c t io n  in  
W est C u m b ria ' ,  a  m e e tin g  was h e ld  on th e  2 9 th  May, 1977. The 
r e p o r t ,  w h ich  was c i r c u l a t e d  a t  th e  l a s t  m e e tin g  o f  t h e  A d v iso ry  
C om m ittee , s e t s  o u t  th e  v iew s o f  th e  A s s o c ia t io n  t o g e t h e r  w ith  
t h e i r  comments on th e  p r o p o s a ls  o f  th e  A u th o r i ty  f o r  w a te r  
r e s o u r c e s  d ev e lo p m en t i n  W est C u m b ria . A t th e  m e e tin g  th e  
A s s o c ia t io n  p u t  fo rw a rd  th e  fo l lo w in g  r e q u ir e m e n ts  w h ich , in  t h e i r  
v iew  w ere e s s e n t i a l  f o r  c o n s e r v a t io n  o f  m ig r a to r y  f i s h  s to c k s  i n  
t h e  R iv e r  Ehen:
A. S h o r t  te rm  re q u ire m e n t  on R iv e r  Ehen
(1) 7 m i l l i o n  g a l lo n s  p e r  d ay  c o m p e n sa tio n  w a te r  from  
E n n e rd a le  Lake t o  be g u a ra n te e d  a t  a l l  t im e s .
(2) A d d i t io n a l  a b s t r a c t i o n s  a t  S e l l a f i e l d  t o  be m atched  
by e q u iv a l e n t  r e l e a s e s  o f  c le a n  w a te r  from  E n n e rd a le  
L ake.
(3) 10 mgd t o  be th e  minimum r e s i d u a l  f lo w  dow nstream  o f  
t h e  S e l l a f i e l d  i n ta k e  (n o t in c lu d in g  1 mgd o f  BNFL 
se w a g e ) .
(4) BNFL sew er to  be ta k e n  below  th e  low  w a te r  m ark i n  
t h e  s e a .
B. L onger te rm  r e q u ir e m e n ts  i f  E n n e rd a le  Lake i s  r a i s e d
(1) 20 mgd t o  be  g u a ra n te e d  a t  B ra y s to n e s .
(2) 10 mgd t o  be  th e  minimum flo w  below  th e  BNFL 
a b s t r a c t i o n  p o i n t  a t  S e l l a f i e l d .
(3) I f  n o t  o b ta in e d  n a t u r a l l y ,  a r t i f i c i a l  m in o r s p a te s  t o  
b e  in d u c e d  from  E n n e rd a le  Lake once  p e r  m onth i n  Ju n e  
t o  S ep tem ber i n c l u s i v e ,  v i z : -
150 mgd on 1 s t  day 
75 mgd on 2nd day 
20 mgd (minimum) on 3 rd  day
A l l  t h e s e  f lo w s  t o  be  m easu red  a t  B r a y s to n e s .
2 . T hese  r e q u ir e m e n ts  w ere  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l ,  and  i t  was 
s t r e s s e d  by th e  O f f i c e r s  t h a t  w i th o u t  in c r e a s e d  s to r a g e ,  e x t r a  
r e l e a s e s  from  E n n e rd a le  Lake t o  s u p p o r t  t h e  in c r e a s e d  a b s t r a c t i o n  
w ould  i n  f a c t  e x a c e r b a te  o t h e r  p ro b le m s p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  L ake , 
and  make i t  l i k e l y  t h a t  D ro u g h t O rd e rs  w ould hav e  t o  b e  s o u g h t 
e a r l i e r  an d  m ore o f t e n .  I t  was f e l t  t h a t  movement o f  t h e  a b s t r a c ­
t i o n  p o i n t  l .5 m ile s  dow nstream  w ould  c o u n te r a c t  any  p o s s ib l e  
a d v e rs e  e f f e c t s ,  and t h a t  t h e  i n c l u s io n  o f  a  f i s h  c o u n te r  and 
in s t r u m e n ta t io n  a t  t h e  t i d a l  l i m i t  w ould p ro v id e  in f o r m a t io n  o f  
g r e a t  v a lu e  f o r  c o n s e r v a t io n  and  m anagem ent o f  t h e  m ig r a to r y  f i s h  
s to c k s .  I t  was a g re e d  t h a t  th e  A u th o r i ty  w ould c o n s id e r  any
i n - r i v e r  w orks s u g g e s te d  by th e  Egrem ont D i s t r i c t  A n g le r s ' 
A s s o c ia t io n  w h ich  c o u ld  m i t ig a t e  th e  e f f e c t s  o f  i n c r e a s e d  a b s t r a c ­
t i o n ,  and  th e  n eed  f o r  a d e q u a te  p r o t e c t i o n  o f  f i s h  i n  any  f i s h  
p a s s  was a c c e p te d .  The Egrem ont and  D i s t r i c t  A n g le r s ’ A s s o c ia t io n  
r e c o n s id e r e d  t h e i r  p o s i t i o n  and  th e n  p u t  fo rw a rd  th e  fo l lo w in g  
m o d if ie d  s h o r t  te rm  r e q u i r e m e n ts : -
3 . M o d if ie d  s h o r t  te rm  re q u ir e m e n ts  p r e s e n te d
by Egrem ont and  D i s t r i c t  A n g le r s 1 A s s o c ia t io n
(1) 7 m i l l i o n  g a l lo n s  p e r  day c o m p e n sa tio n  w a te r  from .
E n n e rd a le  Lake t o  be  g u a ra n te e d  a t  a l l  t im e s  u n le s s  
m o d if ie d  by a  D rough t O rd e r .
(2) E grem ont and  D i s t r i c t  A n g le r s ’ A s s o c ia t io n  w i l l  n o t  o b j e c t  
t o  BNFL a b s t r a c t i n g  a  maximum o f  6 mgd a t  t h e  p ro p o se d  new 
a b s t r a c t i o n  p o i n t  a t  S e l l a f i e l d  s u b je c t  t o  th e  fo l lo w in g  
c o n d i t io n s :
(a) The BNFL sewage o u t f a l l  t o  be e x te n d e d  below  
th e  low  w a te r  m ark i n  t h e  s e a .
(b) The B ra y s to n e s  Pum ping S t a t i o n  t o  b e  perm an­
e n t l y  o u t  o f  com m ission .
The lo n g e r  te rm  re q u ir e m e n ts  rem a in  u n a l t e r e d .
4 . I t  was a g re e d  t h a t  th e  p o i n t s  r a i s e d  r e q u i r e d  f u r t h e r  con­
s i d e r a t i o n  and  w ould  be ta k e n  i n t o  a c c o u n t in  any f i r m  p r o p o s a ls  
f o r  a b s t r a c t i o n s  from  th e  R iv e r  E hen .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH AND WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
27TH JUNE, 1977 
FISHERIES BYELAWS
1. The A u th o r i ty  w ere n o t i f i e d  on F r id a y ,  1 0 th  J u n e , 1977 , t h a t  
th e  M in i s te r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  an d  Food h ad  now c o n firm e d  
a l l  t h e  F is h e r y  Byelaw s w hich  came i n t o  o p e r a t io n  on 1 8 th  J u n e , 
1977 .
2 . A rran g em en ts  a r e  now i n  hand f o r  c o p ie s  o f  t h e s e  B yelaw s t o  
be  p r i n t e d  i n  b o o k le t  fo rm . A t t h e  p r e s e n t  t im e  th e y  a r e  a v a i l ­
a b le  w i th in  th e  A u t h o r i t y 's  b o o k le t  e n t i t l e d  " F is h in g  in  t h e  N o r th  
W e st" .
3 . F u l l  p u b l i c i t y  h a s  b een  g iv e n  i n  t h e  P r e s s  t o  t h e  e f f e c t i v e  
d a te  o f  commencement o f  t h e s e  B yelaw s.
NORTH w e s t w a te r  a u t h o r i t y
SOUTH AND WEST CUMBERLAND'
f i s h e r i e s  A d v iso ry  co m m ittee  
27TH JUNE 1977 :
REPORT BY AREA FISHERIES OFFICER
on f i s h e r i e s  ACTIVITIES
F is h in g  
Salm on C a tc h e s
T h^se  have  been  p o o r  com pared w ith  p r e v io u s  y e a r s  o n ly  fo u r , 
salm on hav e  b e e n  c a u g h t in  th e  D erw ent.
Sea T ro u t  C a tc h e s
No s e a  t r o u t  have  b een  se e n  i n  th e  a r e a  d u r in g  th e  p a s t  
t h r e e  m o n th s .
Brown T ro u t  C a tc h e s
Good c a tc h e s  o f  brown t r o u t  have  b e e n  ta k e n  from  L ow esw ater; 
w e ig h ts  have b een  up t o  10 l b s .  C ogra Moss f i s h e r y  h a s  a i s o  been  
f i s h i n g  w e l l  and h a s  been  r e s to c k e d  tw ic e  w i th in  th e  l a s t  f o u r  
w eeks, Crump o ck W ater a l s o  f i s h e d  w e l l  d u r in g  May wi t h  some good 
catches? r e p o r t e d .
C o a rse  F i s h in g  .
B a s s e n thw a i te  Lake h a s  been  one o f  th e  b e t t e r  f i s h i n g  la k e s  
t h i s  y e a r  w i th  f i v e  l a r g e  pik;e b e in g  c a u g h t w i th in  a  s h o r t  p e r io d .
R e s to c k in g
( i)  R e s to c k in g  from  H olm w rangle H a tc h e ry..< ............................................... . " .■
H olm w rangle H a tc h e ry  h a s  s u p p l ie d  th e  f o l lo w in g  f i s h  f o r  
  r e - s t o c k i n g . C h a rg es  w ere made f o r  r e s to c k in g  from  th e  
P e n r i t h  A .A ,, i te m  (5 ) ,  and  th e  r e s to c k in g  a t  F i s h e r  T a rn ,
Ite m  (7 ) .
(1) 100 10" Brown T ro u t  To: R iv e r  Eden
A t: C ra c k e n th o rp e  H a ll  
■ W aters
(2) 2 ,0 0 0  Y e a r l in g  Brown T ro u t  To:
■ On:
A t:
(3) 1 ,0 0 0  Y e a r l in g  grown T ro u t. To: R iv e r  K ent
On: 6 .5 .7 7
A t: K §nt AA H o ld in g  Ponds
(4) 240 Salmon S m o lts  To: R iv e r  Eden
■ .;:  : On: 1 9 .5 .7 7
A t: H olm w rangle
R iv e r  Eden 
3 0 .4 .7 7
C a r l i s l e  AA W aters
(6) 1,500 Sea Trout Smolts To: River Esk
On: 27.5.77
At: Holmwrangle
(7) 40Q 11" Brown Trout To: Fisher Tarn
On: 30.5.77
At: Holmwrangle
(ii) Other Restocking
The following introduction of fish was carried out 
with consent:- . . .
Pate Water Species Size No. Owner
21.4.77 Cogra Moss. Rainbow
Trout 4 QZj. 60Q Cockermouth AA
19.5.77 Cogra Moss Rainbow
Trout 4 q z . .400 Cockermouth AA
Fish Mortalities
There have been po .mortalities reported in this area since 
March, 1977.
Fisheries Investigations, Site Visits 
and Gravel Abstractions _  ,
(i) Annas Survey
On 9th March an electric fishing survey was undertaken 
on the River Annas. Whilst the river was, not ideal for such 
a survey on that particular day, the operation was quite 
successful.
The lower stretch was fished once, and the area upstream 
from the bridge twice. The majority of fish were in the 
Upstream area during the survey $nd comprised salmon and sea 
trout smolts, eels and dabs. Scale samples were taken from 
all the salmonids for ageing, and all the lengths were 
recorded, to enable a length.to age ratio of the fish and a 
Jjish distribution figure for the river to be calculated.
(ii) Rjver Calder
A site visit with the owpers of Sella Park Hotel to the 
River Calder took place on llth May ^nd advice was given as 
, to how ,and when gravel could be abstracted ifj such a manner 
as to improve the fishing potential of the river.
(iii) River Esk
A similar meeting took place with a landowner on the 
River Esk in conjunction with the land drainage representatives, 
regarding a gravel abstraction. A survey is being undertaken 
by the Area Engineer prior to work commencing.
(5) 2,000 6" Brown trout To: Penrith AA Waters
On: 26.5.77
( iv )  O th e r  G ra v e l A b s t r a c t io n s
G ra v e l a b s t r a c t i o n  s i t e s  i n  th e  S ou th  W est and  W est 
C um bria a r e a s  a r e  a s  f o l l o w s : -
(a) N ew lands Beck ( lo c a te d  a t  t h e  b o tto m  end o f  t h e  beck  
n e a r  th e  la k e )
D u ra tio n  o f  a b s t r a c t i o n :  one week
(b) S t .  J o h n 's  Beck
D u ra tio n  o f  a b s t r a c t i o n :  3-4  weeks
(c) T ro u t  Beck
D u ra tio n  o f  a b s t r a c t i o n :  4 days
(d) M osedale  —th e  R iv e r  Caldew
Work commencing W ednesday, 2 5 th  May.
D u ra tio n :  N ot y e t  a d v is e d .
H olm w rangle H a tc h e ry
( i )  G e n e ra l R e p o r t
The h a tc h in g  se a s o n  t o  d a te  h a s  n o t  had  any m a jo r  d i s e a s e  
p ro b le m s , sa v e  t h a t  o f  an  i n f e s t a t i o n  o f  th e  p ro to z o a n  
p a r a s i t e  C o s t ia .
T h is  p ro b lem  h a s  o c c u r r e d  tw ic e .  On th e  f i r s t  o c c a s io n  
m e d ic a t io n  was g iv e n  and th e  i n f e s t a t i o n  a b a te d ,  b u t  on i t s  
r e t u r n  a f t e r  f u r t h e r  i n s p e c t io n  th e  h a tc h e ry  t r o u g h s  and  ta n k s  
u n d erw en t a  th o ro u g h  c le a n s in g  and  th e  p ro b lem  c a u s in g  th e  
d i s e a s e  was e l im in a te d ,  and h a s  n o t  r e tu r n e d  t o  d a t e .  As w e ll  
a s  th e  c l e a n s in g ,  a l l  f i s h  w ith  C o s t ia  w ere r e - s to c k e d  i n  
ta n k s  a t  lo w er s to c k in g  d e n s i t i e s  w hich  a g a in  h a s  s o lv e d  t h i s  
d i s e a s e  p ro b lem  an d , h o p e f u l ly ,  s to p p e d  i t s  r e c u r r e n c e .
The salm on f r y  w ere slow  t o  s t a r t  f e e d in g  ow ing t o  th e  
c o ld  w e a th e r , b u t  t h i s  d id  n o t  c a u se  any m o r t a l i t i e s .
The o u t s id e  10m ta n k s  have been  c o v e re d  w ith  n e t t i n g  
ow ing t o  t h e  i n c r e a s e  in  th e  h e ro n  p o p u la t io n  and th e  o n s e t  
o f  th e  n e s t i n g  s e a s o n .
Q u ite  a l a r g e  num ber o f  f i s h  have been  moved o u t  o f  th e  
h a tc h e r y  d u r in g  May. T h is  s h o u ld  l e s s e n  any p o s s ib l e  p ro b lem s 
t h a t  m ig h t o c c u r  i f ,  t h e r e  i s  a n o th e r  p e r io d  o f  h o t ,  d ry  w e a th e r .
The r e s to c k in g  o f  n u r s e r y  s tre a m s  w i l l  t a k e  p l a c e  o v e r  
th e  n e x t  m onth and a l l  s tre a m s  a r e  now re a d y  t o  r e c e iv e  th e  
f r y .
(ii)
(iii)
Fry Stocks at Holmwrangle Hatchery
No. of Source Hatching
Planted
Ova Success
%
Fry
245,000 River Eden 98.5 178,000
150,000 Kincardine 99 134,000
30,000 Keswick AA 73 21,000
715,000 Brood Stock 85 470,000
85,000 Border Esk 96.5 77,000
65,000 Yorkshire 94
20,000 Brood Stock 50
Species
Salmon
Sea Trout
Brown Trout 
Rainbow Trout
Holmwrangle Stocks Other than Fry
Stocks at Holmwrangle Hatchery other than fry on 20th May 
were as follows
Grice & 
Young 
Tank No.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Age
76
76
76
76
76
77 
77 
77 
77 
77
76
77
76
77 
77 
77 
77
77
76
Type
NST
WYRE.
BST
RT
ES
BT
NST
NST
NST
NST
BT
NST
BT
NST
BT
NST
NST
NST
NST
Quantity
2,756
1,542
1,552
3,250
5,702
28,692
Fish for 
Dispatching
Out May
1,001
2,476
29,594
Out May 
Out May
1,033
KEY: NST
WYRE.
BST
RT
Northumberland Sea Trout 
Wyre Salmon 
Border Sea Trout 
Rainbow Trout
BT Brown Trout
ES Eden Salmon
Compound Tank No. Age Type Quantity
1 76 BT 2,678
2 76 BT 2,940
3 76 BT 2,178
4 75 RT 78
5 - - -
6 75 NST 658
Fish for 
Dispatching
Kf
10m Concrete 
Tank No.
- 5 -
Age Type Quantity Fish for Dispatching
1 74 NST 226
2 74 BT - Out
3 76 BT 21,181
KEY: BT - Brown Trout
RT - Rainbow Trout
NST - Northumberland Sea Trout
(iv) Holmwrangle Migratory Salmonid Fry - 1977
The 1977 stock and planting out from Holmwrangle are 
detailed below. All the streams for the salmon and sea trout 
,fry from the Hatchery have been electro-fished and details of 
the electro-fishing programme are also shown below.
(a) 1977 Stock:
Salmon - Eden 178,000 Sea Trout -
Keswick - 21,000 Border Esk 77,000
Other 134,000 Other 470,000
333,000 547,000
1977 Planting Out:
Salmon Sea Trout
Eden 168,000(E) -
Irthing 10,000(E) 30,000
Border Esk - 77,000(BE)+70,000
Liddle - 30,000
Lyne - 20,000
Ellen - 30,000
Derwent ) 
Keswick AA) 21,000(K)
Cocker 4,000 10,000
Cockermouth AA - 30,000
Marron 5,000 10,000
Ehen 10,000 10,000
Egremont AA - 60,000
Calder 8,000 14,000
Irt 10,000 40,000
Esk 7,000 40,000
Annas 5,000 15,000
Holmwrangle 10,000 10,000
South Cumbria & Lune 75,000 50,000
Waver - 1,000
333,000 547,000
KEY: E
K
BE
Eden
Keswick . 
Border Esk.
6. Angling Association Hatcheries
Both Egremont and Cockermouth Angling Associations have planted 
out fry with the assistance of fisheries staff of the Rivers Division 
as follows:-
<3
“  6 -  
Salmon Sea Trout
Coal Beck 
Bloomer Beck 
Left hand arm 
Right hand arm 
Mosser Beck 
Brandlin Gyhll
15.000 
4,000
13.000
10.000
42,000
5.000
7.000 
10,000
22,000
7. Branthwaite Weir - Proposed Fish Pass
Negotiations have continued with the owner's representatives. 
Further progress is anticipated during June and a progress report 
will be made orally to the Committee.
8. Electro-Fishing Programme for 1977
Where the Distance Last date
River Stream fish were available the stream
moved to for stocking was fished
Cocker
Marron
Ellen
Glenderaterra
Ehen
Calder
Irt
Esk
Annas
Whitbeck 
Aiken Peck 
Liza Beck
Lostrigg Beck 
Wisenholme Beck
Cockshot - 
Snittlegarth 
Duthwaite Beck
Whitbeck 
Troutbeck 
Upper St.John's 
Beck
Linglas
Hollins
Upper Kirk Beck 
Upper Croasdale 
Dub Beck
Scargreen Beck 
Priorling Beck 
Friar Moor Beck
Kidd Beck 
Hawkbarrow Beck
Whillan Beck 
Park Beck 
Stainton Beck 
Eel Beck
Two tributaries 
of the River 
Annas in the 
upper reaches
R.Eden 
R.Calder
R. Irt 
R.Esk
(m)
13,500
i
2.500
2,000
2,000
2,000
2,000
1.500
5.000
2.000
1,000
1,000
3.000
5.000
5.000
2.000 
2,000 
1,000
5.000
2.000
4.000
1.000
1975
1975
)not done 
)before
1973
1973
1975
1975
1975
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9. Prosecutions
Name and Address
PETER HODGESON 
13 The Muslins 
Plumbland 
Aspatria
ALAN BOWE 
11 The Muslins 
Plumbland 
Aspatria
ANTHONY NICHOLSON 
1 Morning Side 
Plumbland 
Aspatria
BRIAN MURRAY 
153 Grasmere 
Avenue 
Workington
DEREK MURRAY 
86 Marsh Side 
Workington
JAMES MOORE 
8 Lawrence Street 
Workington
STEPHEN HANRAHAN 
8 Bolton Street 
Workington
Offence River & Date Court & Date
Fishing for Bassenthwaite Cockermouth
freshwater fish Lake 16.5.77
otherwise than 7.1.77 
by mean? of a 
licensed instru­
ment (rod and 
line)
Fishing for Bassenthwaite Cockermouth
freshwater fish. 7.1.77 16.5.77
Otherwise than 
by means of a 
licensed instru­
ment (rod and 
line)
Fishing for Bassenthwaite Cockermouth
freshwater fish 7.1.77 16.5.77
otherwise than 
by means of a 
licensed instru­
ment (rod and 
line)
(i) Using an River Derwent Workington 
illegal instru- 12.1.77 1.6.77
ment to take 
salmon - gaff 
(ii) Attempting 
to take unclean 
fish
(i) Possession River Derwent Workington 
of illegal instru-12.1.77 1.6.77
ment within intent 
to take salmon 
(snatch)
(ii) Attempting 
to take unclean 
fish
Refusing to allow River Derwent Workington 
a Bailiff to 21.9.76 1.6.77
search (pockets)
Refusing to allow River Derwent Workington 
a Bailiff to 21.9.76 1.6.77
search (pockets)
Fine
£5
£5
£5
1.£50 2,£50+ 
£12.50 
Advocate’s 
Fee (£25 
towards 
costs)
1.£50 2.£50+ 
£12.50 
Advocate's 
Fee (£25 
towards 
costs)
£15 +
£12.50 
Advocate1 s 
Fee (£12.50 
towards 
costs)
£25 +
£12.50 
Advocate1s 
Fee (£12.50 
towards 
costs)
NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH AMD WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
27TH JUNE, 1977 
CALENDAR OF MEETINGS FOR 1977-78
1 ..  On 2 8 th  F e b ru a ry ,  1977, th e  P o l ic y  and R e so u rc e s  Com m ittee
a p p ro v e d  a  d r a f t  c a le n d a r  o f  m e e tin g s  f o r  th e  A u th o r i ty ,  C om m ittees 
and S ub-C om m ittees f o r  th e  " A u th o r i ty  Y ear" from  Ju n e  1977, to  
J u n e , 1978, f o r  s u b m is s io n  to  th e  A u th o r i ty  f o r  c o n s id e r a t io n  in  
a c c o rd a n c e  w ith  R u le  1 (3 ) o f  th e  R u le s  o f  th e  A u th o r i ty  a t  th e  
A nnual M eeting  t o  be  h e ld  on 2 0 th  J u n e , 1977.
2 , The d a te s  p ro p o se d  f o r  m e e tin g s  o f  t h e  R e g io n a l and L o c a l
F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees a r e  s e t  o u t  in  th e  A ppendix  h e r e to  
f o r  t h e  in f o r m a t io n  o f  m em bers. Any v a r i a t i o n s  made a t  th e  A nnual 
M eetin g  w i l l  be n o t i f i e d .
Appendix
REGIONAL AND LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
CALENDAR OF MEETINGS 1977-78
ADVISORY COMMITTEE TIME AND DATE OF MEETING
Mersey and Weaver 2.30 p.m Wednesday ( 22nd June, 1977
South and West Cumberland 2.30 p.m Monday 27th June, 1977
Eden and District 2.30 p.m Tuesday 28tl> June, 1977
South Lancashire 2.30 p.m Wednesday 29th June, 1977
Lune, Wyre and Furness 2,30 p.m Monday 4th July, 1977
REGIONAL 2.15 p.m Monday 18th July, 1977
South and West Cumberland 2. 30 p.m Monday 17th October, 1977
Eden and District 2.30 p.m Tuesday 18th October, 1977
South Lancashire 2.30 p.m Wednesday 19th October, 1977
Lune, Wyre and Furness 2.30 p.m Monday 24th October, 1977
Mersey and Weaver 2. 30 p.m Wednesday 26th October, 1977
REGIONAL 2.15 p.m Monday 14th November, 197*
South and West Cumberland 2.30 p.m Monday 9th January, 197b
Eden and District 2.30 p.m Tuesday 10th January, 1978
South Lancashire 2. 30 p.m Wednesday 11th January, 1978
Lune, Wyre and Furness 2. 30 p.m Monday 16th January, 1978
Mersey and Weaver 2. 30 p.m Wednesday 18th January, 1978
REGIONAL 2.15 p.m Monday 6th February, 197)
South and West Cumberland 2. 30 p.m Monday 3rd April, 1978
Eden and District 2. 30 p.m Tuesday 4th April, 1978
South Lancashire 2.30 p.m Wednesday 5th April, 1978
Lune, Wyre and Furness 2.30 p.m Monday 10th April, 1978
Mersey and Weaver 2.30 p.m Wednesday 12th April, 1978
REGIONAL 2.15 p.m Monday 1st May, 1978
